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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
I Ministerio de la Guerra 
A propuesta del Alinistro de la Gue-
fra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, 
I Vengo en autorizar al precitado Mi-
bistro para que presente a las Cortes 
Li proyecto de ley concediendo la cruz 
Jíel Mérito Militar, con distintivo blanco, 
He las clases correspondientes, pensiona-
las con la cantidad que se indica, al 
¿omandante médico de Sanidad Militar 
JD. Antonio Vallejo Nájera y capitán de 
llnfantería D. Fernando Ahumada Ló-
liez. 
^ Dado en Madrid a uno de abril de 
mil novecientos treinta y seis. 
NICKTO ALCAI.Á-Z.'LMOR.', TORRES 
£1 Ministr« de la Guerra, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
EXPOSICIÓN 
A LAS CORTES.—^EO las L»ses p « r a l a 
Irtorganización del E j é r c i t o , a p r o b a d a s 
|«i 29 de j u n i o de 1918, se e s t a b l e c e n 
Irecompensas p e n s i o n a d a s . p a r a l o s G e -
nerales, je fes y o f i c ia les a u t o r e s de t r a -
bajos . estudios o i n v e n t o s en t i e m p o s d e 
l íaz, en las c i r c u n s t a n c i a s y c u a n t í a de-
Italladas en el r e g l a m e n t o a p r o b a d o en 
126 de mayo de 1920. 
I Reconociendo la c o n v e n i e n c i a de a t e n -
I w r y estimular estos t r a b a j o s , t a n t o 
l í o r la utilidad que r e p o r t a n c o m o p o r 
Icl excelente espír i tu que d e m u e s t r a n sus 
l»utores, y c o n s i d e r a n d o que el j e f e y 
I I l ' ' "® ^ c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n se 
1 7 " necho a c r e e d o r e s a ta l d i s t i n c i ó n , 
r Ministro que suscr ibe , de a c u e r d o c o n 
Consejo de Ministros y debidamente 
isuforizado por Su Excelencia el señor 
I ¿'residente de la República, tiene el ho-
lí"- de someter a la deliberación de las 
|Lortcs el siguiente 
PROYECTO DE LEY 
• «í^ '^^ ulo Único. Se concede al coman-
iwandante^ médico de Sanidad Militar 
I •''«to»,, Vallejo Nájera y capitán de 
Infantería D. Fernando Ahumada Ló-
pez la cruz del Mérito Militar, con dis-, 
tintivo blanco, de segunda y primera' 
clase, respectivamente, pensionadas con • 
el 10 y el 20 por 100 de sus sueldos' 
hasta el ascenso inmediato, como com-
prendidos en los artículos 4° y 3.° el 
primero y 17 el segundo, ambos inclui-
dos en la regla tercera del 12 del vi-
gente reglamento de recompensas en 
tiempo de paz, aprobado por decreto de 
26 de mayo de 1920, por el mérito con-
traído al escribir las obras "Prope-
déutica clínica psiquiátrica" y "Gerona, 
la inmortal", respectivamente. 
Madrid, S de mayo de 1936. 
• I Mioijtro de la Guerra, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, 
Vengo en autorizar al precitado Mi-
nistro para que presente a las Cortes un 
proyecto de ley por el cual se convierta 
en pensionada la cruz sencilla del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, que 
fué otorgada a los jefes y oficiales que 
en él se relacionan por los méritos y 
servicios que se indican, cuya recom-
pensa había quedado a reserva de pre-
sentar a su resolución este proyecto de 
ley. 
Dado en Madrid a uno de abril de 
mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TDHHÍ; 
El Mioistr» de la Guerra. 
CARLOS MASGUELET LACACI 
EXPOSICIÓN 
A LAS CORTES.—En las bases para la 
reorganización del Ejército, aprobadas 
en 29 de junio de 1918, se establecen 
recompensas pensionadas para los ge-
nerales, jefes y oficiales autores de tra-
bajos, estudios o inventos, en tiempo 
de paz, en las circunstancias y cuantía 
detalladas en el reglamento aprobado 
en 26 de mayo de 1920. 
Reconociendo la conveniencia de aten-
der y estimular estos trabajos, tanto 
por la utilidad que reportan como por el 
excelente espíritu que demuestran sus 
autores, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros 
y previamente autorizado por S. E. el 
señor Presidente de la República, tiene 
el honor de someter a la deliberación 
de las Cortes el siguiente 
PROYECTO DE LEY 
Artículo I." Se concede al personal 
del Ejército que a continuación se re-
laciona las pensiones en la cuantía y an-
tigüedad que se indican como recompen-, 
sas inherentes a la cruz del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco, que ya les 
fué concedida para premiar los servi-
cios y méritos que se expresan, como 
comprendidos en los preceptos del vi-
gente reglamento de recompensas en 
tiempo de paz de 26 de mayo de 1920. 
Teniente coronel de Estado Mayor, 
D. Luis Ortega Celada, pensión del 10 
por 100 de su sueldo hasta el ascenso 
a General de brigada o retiro por el 
mérito contraído al escribir la obra ti-
tulada "Un tema de táctica comparada", 
por hallarse comprendido en el artículo 
17 y casó tercero del 12 del nombrado 
reglamento. La cruz cuya pensión se 
propone le fué concedida por circular 
de 28 de enero del año actual. 
Comandante de Infantería, D. Luís 
Villar Olleta, pensión del 10 por ico 
de su sueldo hasta el ascenso al empleo 
inmediato por el mérito contraído al es-
cribir la obra titulada "Monografía del 
Pirineo Central". Comprendido en los-
artículos cuarto y quinto y regla ter-
cera del 12 del mismo reglamento. La 
cruz cuya pensión se propone le fué con-
cedida por circular de 28 de enero del 
año actual. 
Comandantes de Ingenieros, D. Ma-
nuel Duelo Gutiérrez y D. Angel Ruiz 
Atienza, pensión del 10 por 100 de su' 
sueldo hasta el ascenso al empleo inme-
diato por ser autores de numerosos pro-
yectos y dirección de importantes obras 
en las que se han destacado ambos jefes, 
•poniendo de relieve en el transcurso de 
varios años condiciones exc/pcionales 
de competencia, inteligencia y acierto. 
"Comprendidos en el artículo noveno de 
la circular de 6 de julio último e incluí-
dos en el ártículo cuarto y regla tercera 
del 12 del mismo reglamento. La cruz 
cuya pensión se propone les fué conce-
dida por circular de 28 de enero del 
año actual. 
Comandante de Intendencia, D. José 
María Labrador Santos, pensión del 15 
por ICO de su sueldo hasta el empleo> 
334 g de m a y o de 1^26 D . O- núm. lié 
inmediato, como premio al mérito con-
traído por extraordinarios servicios pres-
tados en la Sección de Contabilidad de 
la Dirección general de Aeronáutica, 
como comprendido en los artículos pri-
mero y sexto y caso tercero del 12 del 
repetido reglamento. La cruz cuya pen-
sión se propone le fué concedida por cir-
cular de 28 de enero último. 
Comandante de la Guardia Civil, don 
José Blanco Novo, pensión del lo por 
ICO de su sueldo hasta el ascenso al 
empleo inmediato, por los extraordina-
rios trabajos y estudios de carácter téc-
nico sobre radiotelegrafía y radiotelefo-
nía llevados "a cabo por dicho jefe en 
beneficio del servicio de su Instituto. 
Comiprenidido en ©1 artículo 17 y regla 
tercera del precitado reglamento. L a cruz 
cuya pensión se propone le fué concedi-
da' por circular de 2S de enero úiltírao 
Farmacéutico mayor, D. Rafael Rol-
dan Guerrero, pensión del 10 por 100 
de su sueldo hasta el ascenso al empleo 
inmediato, como premio al mérito con-
traído al escribir la obra " E l servicio 
de farmacia^ en campaña.—Estudio . de 
su organización y funcionamiento". Se 
halla comprendido. en el artículo 17 y 
caso tercero del 12 del mismo regla-
mento. L a cruz cuya pensión se propo-
ne le fué concedida por circular de 28 
de enero último. 
Cfllpitanes de Art i l ler ía , D. José L ó -
ipiez P into G ó m e z y D . José Cifuentes 
del Rey , pensión del 10 por lOO de su 
stteiMo haista eil ascenso a l - e m p l e o in-
mediato, c o m o Dremio a la meritoria 
labor des&rrollada e n los t rabajos de 
artillaido, redaoción de proyectos, et-
cétera, eni la Base N a v a l de Cartage-
na, como ooimipréndídos' en la círcuilar 
'de 6 de judio del año úlitímo y en el 
artícuilo sexto del reglamento de re-
boajiipeiiisas a qiue se v i e n e haciendo re-
fej-enjcia. L a .cruz ouya pensión se 
ipffctpone les fué concedida por circu-
ilar de 28 de enero último. 
Tenientes de Arti l lería, D . Barto-
lomé T o r r e s Hernández!, D . Giniés 
'Aznar A z n a r y D . José Carrer.Q B lan-
co, penisión del 10 por loo de su suel-
d o hasta el emipleo inmediato como 
ipremio a l:a meritoria labor desarro-
llada e-ni tes trabajos de artill_ado en 
la Base Nava l de Cartagena^ comio 
comipremdidos en la circular de ó de 
julio úil'timo y en el artículo sexto del 
reipetido reipplam.ento. L a c n j z ouya 
pensión se propone les fué coiiicedida 
por cincelar de 28 de enero último. 
Art . 2.° iEistas pensiones eiiiU2íza-
rán a devenlgarse desde la revista de 
•Comisario sisuiente a la fecha de la»-
coacesiones de las cruces otorgadas. 
Madrid , I dt abril de 1 9 3 6 . 
El Ministro de !a Guei-rri, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
A propuesta del Ministro de la 
Gueírra y de acuerdo con el C o n s e j o 
Minis'tros, 
V e n g o en autorizar al precitado 
Minisitro de la Guerra para qoie pre-
senlte a las' Cortes un proyecto conce-
diendo a las sargentos morosi de las~ 
.Fuerzais Regulares Indígenas de Ma-
rruleaos, quinquenios de soo pesetas. 
anuiakiS sobre sus actuales suejdois o 
Jos que se fijen en lo sucesivo. 
íDado en Madrid, a veinticinco de 
abri l de mili novecientos treinta y seis. 
DIEGO MARTÍNEZ BARRIO 
E l Ministro de la Guerra , 
C.'AU.OS MASQTJELF.T J^ACACI 
EXPOSICIÓN 
A LAS C O R T E S . — L a l e y d e 13 d é m a -
y o de 1932 al restablecer el volunta-
riado para los Cuenpos de A f r i c a , de-
termina taxat ivamente q'Ue la recluta 
del Tericio y Cuerpos indígenas se-
giuirá efeotuándo'Sie comio hasta la fe-
c h a de la ley, no haciéndos.eles', ipor 
tanto, extensiva a tales fuerzas la 
oreacióni de,l Cuerpo de Suboficiales, 
no -obsitante l o cual, una n u e v j ley de 
29 de aigosto de 1933,lo crea a su v e z 
ipara el Tencio, con lo® mismos em-
pleos, divisas, sueldos' y derechos que 
en el Ejérc i to . A h o r a bien, en la im-
iposibilidad de hacer extensivos estos 
beneficios a las F u e r z a s Regularas in-
dí'genas de Marruecos , y a que las mi-
siones enicomenda/das a las divers'as 
•categorías del Cuenpo de Suboficiales 
no podrían ser confiadas al personal 
indígena en la mayor ía de los casos, 
ipor su carencia de base y conocimien-
tos adecuados para ello, aparte de la 
insuperable difiic-uilltad que en general 
supondría el desconocimiento de nues-
tro idioma para las funciones admi-
nistraitivas que dicho personal desecn-
ipeña; y considerando el Minis'tro que 
STílsIcriibe que estas ¿lases, oor su va-
liosa cooiperaición en las pasadas cam^ 
paña®, S'U lealltad a nuestra caijsa y los 
imiponderables servicios que e n la ac-
tualidad prestan, son acreedores a que 
se les conceda a lguno de los benefi-
cios económicos de Que g o z a n s u s si-
milares del Ejérc i to , de acuerdo con 
el Consejo' de Ministros y preyiamen-
te autor izado ' por S. E . el Sr.. Presi-
dente de la República, tiene el lionor 
de someter a la deliberación de las 
Cortes el' siguiente 
PROYECTO DE LEY 
Artícuilo único. A partir de la fe-
dha de la v igencia del Pre's.uipuesto 
para el ejericicio económico de 19.37, 
y sin " ningún efeoto retroaictivo, se 
concede a los- sargentos moros de las 
F u e r z a s Regulares ' indígenas de M a -
rruecos, sobre los actuales sueldos o 
Idsi quie se fijen en lo s'uicesivo.. quin-
quenioiS de Soo pesetas anuales, em-
pezad'os a contar desde la fecha de 
s;u antigüedad en este empleo., e in-
deipenidiente de los demás emolumen-
tas o venitajas económicas q'Ue dis-
frutan u abt iwieren en l o s'ucesivo. 
E s t o s q-uinqn-enios serán aoumalj. 
ble® ipara t o d o s los efectos y sírvi™ 
c o m o regiuiladores para el retiro 
derechos de viudedad y orfandad. 
¡Madrid, S de m a y o de 1936. 
E l Ministro de la Guerr», 
CARLOS MASQÜELET LACACI 
A pi-icupuesta del Ministro de !a 
Guerra y de acuerdo, con el Consejo 
de Miniisitros, 
' V e n g o e.n autorizar al precitado 
Minisitro para que .presente a las Cor-
tes. uin p r o y e c t o de ley de organización 
de la Guardia Presidencial. 
D a d o en Madrid, a cuatro de mayo 
de miill novecientos treinta y 5s,is, 
DIEGO MARTÍNEZ BARRIO, 
E l Ministra <le la Guerr», 
CARLOS MASQÜELET LACACI 
EXPOSICIÓN 
A , LAS CORTES.—La corta permana 
cia de las' tropas e n filas y ¡a con 
plejidad de la instruoción que lian é 
recibir para que alcancen k debii 
eficiencia, hacen necesario no distraer 
la en ciertos servicios, que dificultan 
extraordinariamente & u preparación 
para, la guerra. 
E n la plaza de Madrid lasi• diftcii 
tades autoentan .por el mayor riúnKro 
de servicios que han de cubrir, y 
entre los que Sie hallan el de Ruardii 
y vigi lancia del Pala^cio Presidencial' 
que requiere un efect ivo de relativi 
imiportancia. 
A fin de aunar dichas nece'SÍdade; 
y lograr que las tropas al servicio intie-l 
diato de la Presidencia de la República 
tengan el reclutamiento y organizado:' 
adecuados, el Ministro que suscribe, fe 
acuerdo con el Consejo de M'jnistroí,J 
tiene el honor de someter a la del; 
bera'ción de lajs Cortes el si.ííuiénte 
PROYECTO DE LEY 
A r t í c r f o i .° . iSe crea k Giíardúj 
Presidencia, que se comipondrá de Mil 
Plana Mayor de mando, un batalloni 
de Guardia Presidencial, del que^  for-l 
mará -parte k Banda. Repii'bliMMj 
existente y el actual' escuadr-ón «I 
Eiscolta, quie conservará su organ®T 
ción. ' L 
Art . 2.° Se autoriza al Ministro* 
Hacienda p-ara que, de a c u e r d o con 
e)l de k Guerra, arbitre los crwiitof 
neoesaríos' para esta orpanlzacion., J 
al úl t imo para .dictar k s diSB«ici^J 
mes que req'uáera el auimpHnue^'" ° | 
esta ley. 
iMaidrid, S de m a y o de 1936. 
El Ministro de la Guetm, 
• CARLOS MASQÜELET LAAA 
d 
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ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
S u b s e c r e t a r í a 
S E C R E T A R I A 
A c i ' o s D E CE'R.I':M:.0'NÍAS 
Circular. Exonio. Sr . : Para dar cum-
Id'miento a lo preceptuado en di decreto 
Ide 7 del actual, he tenido a bien disponer: 
I 1° Se declara día de gala el m ¿«í 
Icorriente mes, izándose el -pabellón na-
Icional en lo¿ ¿difkioB militares, los que 
I lucirán igualmente cdgalduras e ilumn-
Inaxáones. En todas las plaza's donde exis-
Itan fuerzas de Artillería se harán las 
I salvas de ordenaiiza. 
t 2 ° Al acto de la promesa de S u E x -
Icelenda el Presidente electo de la Repú-
[blica concurrirán las represent^ioties die 
I este Ministerio y de la guarnición de es-
ta capital, que dpoítunamente se deter-
I minarán. 
3.0 Por las fuerzas de .la primera di-
I visión orgánica y división de Caballería 
de guarnición en Madrid y sus cantón^ 
se cubrirá la carrera que ha de seguir 
la comitiva presidencial desde la plaza 
de las Cortes hasta el Palacio Nacional 
después de la promesa de Su Excelencia 
''el Presidente de la República. 
4.0 En el momento de prometer Su 
-Excelencia el Presidente de la ReipniMiba 
se hará una salva de -^intiún cañonazos 
por una batería emplazada en las inme-
diaciones del Cuartel de^ la MontaiU; 
otra salva igual se hará a su salida 
del Palacio de las Cortes, y por último, 
una tercera al entrar en %1 Palacio Na-
cional. En las restantes plazas y guar-
niciones donde existan fuerzas de Art i -
llería se hará una salva de igual número 
de disparos a las quince horas del ex-
presado día. 
5.° A las catorce horas, deberá en-
contrarse en el Palacio del Congreso, 
a las órdenes de su Presidente, una 
compañía con bandera y música y una 
sección de Caballería para rendir hono-
res; acudirá también otra sección de 
Caballería destinada a escoltar a su ida 
y regreso a la comisión de la Cámara 
áe Diputados, que ha de recoger' en su 
domicilio á Su Excelencia el Presiden-
te de la República y acompañarle a la 
Presidencia del Congreso para efectuar 
la promesa. 
6.° El Escuadrón de la Escolta Pre-
sidencial se hallará formado a las ca-
torce horas quince minutos en las in-
mediaciones del Palacio de las Cortes, 
M espera de que terminado el acto de 
la promesa, se incorpore a la comitiva 
presidencial, desempeñando la función 
l^co'ta que le es propia. 
./• Al paso de la comitiva presiden-
aai por delante de las fuerzas que cu-
nran la carrera, se tributarán los hono-
res señalados al Presidente de la Repú-
blica. Antes del acto de la promesa, las 
indicadas fuerzas sólo rendirán honores 
a la comisión de* las Cortes, encargada 
de recoger y acompañar a Su Exce-
lencia al Palacio del Congreso. 
8.° E n representación del Ejército, 
y como homenaje a S. E. el Presiden-
te de la Repúibli'ca, desfilará ante el 
Palacio Nacional, una columna ^ mixta 
compuesta de fuerzas de Infantería, Ca-
ballería, Artillería, Ingenieros y Av ia-
ción, al mando de un General. Salvo 
estas fuerzas, todas las demás que cu-
bran la carrera, inmediatamente que 
liayan sido rebasadas por la comitiva 
j.residencial, marcharán a sus aloja-
mientos por itinerarios previamente fi-
jados, de manera que no entorpezcan 
la ejecución del desfile, y produzcan 
la menor alteración posible a la cir-
culación normal en las vías públicas 
de la capital. Dentro de la plaza de la-
Armería rendirá honores la giíárdia 
exterior del Palacio Nacional que ese 
día se constituirá por excepción, con 
una compañía con bandera, una sección 
de Caballería y dos piezas de Artillería, 
vistiendo todos el uniforme de paño de 
gala especial. 
9 . ° Las troipajs que tomen parte en 
la formación, vesltirán el uniforme de 
gala caqui, con casco de guerra y guante 
blanco. Los Generailes, jefes y oficia-
les, con bandas y condecoraciones. El 
personal que constituya las comisiones 
invitadas al acto, vestirá uniforme de 
gala caqui, con ros con bomibillo y fre-
sa, ostentando igualmente, bandas y con-
decoraciones. 
.10. Para solemnizar la promesa de 
S. E. el Presidenite de la Reipíiblica, se 
servirá en todas las guarniciones de Es-
paña, una comida -exitraordinaria a la 
tropa, elevándose a tal eíecto la asig-
nación diaria para manutención en una 
peseta por plaza en rancho, entregán-
dose, además, en mano, una peséta a los 
cabo.s y cincuenta céntimos a los solda-
dos, con cargo a los fondos de material 
de los Cuerpos. 
I I . Por autoridades militares se 
dictarán las disposiciones necesarias pa-
ra el cumipliimíento de esta orden. 
E l General de la primera división or-
gánica dispondrá por su parte los_ trans-
portes de tropas que sean necesarios, los 
cuailes se efectuarán iK>r cuenta del Es-
tado, con derecho el personal, a las die-
tas y ipluses reglamentarios. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
mienibo y cumplimiento. Madrid, 8 de 
mayo de 1 9 3 6 . 
MASQUELET 
Señor. . . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A B O N O S D E T I E M P O 
Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por el teniente de I N G E N I E -
R O S D. Antonio Barrera Martínez, 
con destino en el Centro de Transmisio-
nes y Estudios tácticos de Ingenieros, 
en súplica de abono de doble tiempo del 
que permaneció en tratamiento y cura-
ción de las heridas sufridas en accidente 
' 336 
de Aerostación, o sea, desde el 7 de ju-
lio de 1 9 3 4 hasta el 1 0 de septiembre 
del mismo año, he resuelto acceder a la 
petición del interesado. 
L o comunico á V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
mayo de 1 9 3 6 . 
MASQUEUTT 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Circular. E x c m o . Sr . : V is tas las 
instancias p r o m o v i d a s por l o s maes-
tros herradores-for jadores del C U l E R -
P O A U X I L I A R S U B A L T E R N O . 
D E L E J E R C I T O , que figuran en las 
siguientes relaciones, en s-úipilica de 
que con arreg'lo a la orden círcuHar 
de 2 4 de abril de 1 9 3 4 ( D . O . n t o e -
ro 9 5 ) , - s e les conceda abono- del tiem-
po que estuvieron licenciados, para 
e f e t t o s de m e j o r a s de antigüedad y 
anmento de sneMo, y resultando_ que 
miudhos de estos herradores n o reúnen 
todos los requisitos legaíes para l levar 
a cabo esta concesión, he resuelto, 
de acuerdo con los informes del E s ' 
tado M a y o r Centra í e Intendencia 
Centrall de este Ministerio, concedérse-
lo únicamente a los que se incluyen 
en la relación n ú m e r o i ; siendo de^ s-
estimaidas las de los q-ug figuran en 
las números 2 y 3 , por los mot ivos 
que en las m i s m a s se indican, y que-
dando clasificados' lo» de 'la citada 
relación n ú m e r o i , a. quienes se íes 
concede, en la f o r m a que se expresa. 
L o comunico a V . E . pana au co-
nocimiento y Dumpiimiento. Madrid, 
7 de m a y o de 1 9 3 6 . 
MASQUELET 
Señor . . . 
RELACIÓN NÚM. I 
De los que se les concede abono por 
haber estado licenciados menos de dos 
años y ser herradores de primera, se-
gunda o contratados al causar baja 
D . F r a n c i s c o Cespedosa Salinas: F e -
cha de ingreso, reingreso en el E j é r -
cito, o en el r a m o de Guerra : 1-3-904-
Tiemipo de servicio qiue se le abona 
para e f e c t o s de quinque-nios hasta el 
311 de d ic iembre de 19312: veint iocho 
años, 'nueve meses y ocho días. Se 
colocará entre D . Z o i l o P o r r a s Gil y 
D . Greigorio Afead A l v a r e z . 
D . Pdlicanpo A l o n s o H e r n á n d e z . 
F e c h a d'e ingreso, re ingreso en el 
E j é r c i t o o en e l r a m o de G u e r r a : 
1 - 1 2 - Q 0 8 . T i e m p o de senvicio que se 
le abona para efectos de quinq-uenios 
hasta el 31 de diciembre de 1 9 3 2 : vein-
ticuatro a ñ o s y un m e s . Se c o l o c a r á ' 
entre D . Serafím Gal indo E x p ó s i t o 
y D . R.a.fae1 M á r q u e z GaT^cía. 
D. Miguel Martínez Murga. Fecha de 
inigreso, reinigreso en et Ejéncito o en 
el r a m o de Guerra : 6 - 1 2 - 9 1 0 . T i e m p o 
de ser-vicio qiue se le abona para efec-
tos de quinquenios hasta e1 3 1 de di- . 
ciemfbre de 1 0 3 2 : veintidós años r 
ve int ic ieco días- Se colocará «ntr< 
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D . Raanóii L e b r e r o Rodr íguez y don 
T e o d o r o Zar B argollo. 
D . Enrique DeUgado Gaillardo. Fe-
cha de ingreso, reingreso en el E j é r -
cito o en el ramo ide G'Uerra: 
33-12-908. Tieniipo de servicio que se 
k aibona para efectos de quinquenios 
hasta ell 311 de diciembre de 1 9 3 2 : 
veinticuatro años y doice días. Se co-
locar.a' entre D. Poilicarjpo Ailpniso 
Hernández v U. Rafae l M á r q u e z 
García. - • . 
D . Laidís'lao A n d i n a V a l . F e c h a de 
ingreso, reiftgreso en e'l E j é r c i t o o en 
el ramo de Guerra; 5-3'-909- Tienipo 
de servicio que se k aibonai para efec-
tos de quinquenios hasta el 311 de di-
ciembrie de 1 9 3 2 : veintitrés años, nue-
ve meses y veintiséis días. Se colo-
cará entre D. E á z a r o Lólpez Carasol 
y D. Juaíi Antén Juan. 
D. F é l i x Gonzáliez F-ernández. Fle-
cha de ingreso, reingr.eso en el E j é r -
cito o en el ramo de Guerra: 
3 1 - 1 1 3 - 9 1 2 . Tiem.po de servicio que se 
le aiboiia para efectos de quinquenios 
hasta e:l 3'i de diiciembre de 1 9 3 2 : 
veintiún años, nueve meses y veinti-
dós días. S e colocará entre D . Jua.n 
Roig- Placiell's y D. Andrés Page 
García. 
D. Ju'lio V ida l Tar ín . F e c h a de in-
greso, reingreso en el E jérc i to o en 
él raniq de Guerra: i3-3i-'909- T i e m p o 
de servicio que se le abona para efec-
tos de quinquenios hasta el 3 1 de di-
ciembre de 19312: veiotrés años, nue-
ve meseis y diecio'ciho días. Se colo-
cará entre D . iLadislao Anidina V a l 
V D. Juan A n t é n Juan. 
D- Jenaro L&asi Biurgos. Fecha de 
ingreso, reingreso en el E j é r c i t o o en 
el raimo de Giucrra: 1 5 - 1 - 9 i ' 4 . T i e m p o 
de servicio que se le a/bona para efectos 
de quinquenios haista el 311 de diciem-
bre de 1 9 3 2 : dieciocho años, ónice ne-
ses y quince dias. Se co locar^ entre 
D. T a m a s García Liscs y D. Manuel 
Pau Montañés. 
D. Joaé Valin García. Fecha de in-
greso, reingreso e n el E j é r c i t o o en 
el ramo de Guerra: 4 - 2 - 9 1 2 . Tieimpo 
de servioio que se le abona p a r a efec-
tos, de quinqoienios hastai el 311 de di-
ciembre de 1 9 3 2 : veinte años, cuatro 
meses y veintisiete días. Se colocará 
entre D. Manudl Sánchez Sánchez y 
D. Juan M u ñ o z Pérez . 
D. Salvador Mmñoz Pérez. Feoha 
de ingreso, reingreso en el E j é r c i t o 
Q en el ramo de Guerra: 
T i e m p o de servicio que se le afcona 
para efectos de quinquenios hasta el 
.^ i de diciembre de 1 9 3 2 : veintidós 
años, tres meses y dos díais. Se colo-
cará entre D . Juan A n t o n i o Núñez 
R e c h e r o y D. Francisco A r r o y o Gó-
mez. 
D. R a m ó n Lebrero R o d r í g u e z Fe-
cha de ingreso, reingreso en el E j é r -
cito o en el ramo de Guerra: 6-12-910. 
T i e m p o de servicio que se le abona, 
para efectos de quinquenios hasta e! 
3'i lie diciembre de 1932: veintidós 
añ»s y veinticinco ilía|. Se colocará 
9 de ai ayo de 1936 
entre D. F é l i x ' S á n c h e z G ó m e z y don 
Migueil Mart ínez Murga . 
D. }iliguel del R í o Revuelta. F e c h a 
de ingreso, reingreso en el E j é r t i t o 
o en e'i ramo de Guerra : 3 0 - 6 - 9 1 0 . 
TieiiTípo de servicio qiue se le abona 
nara efectos de ciuinquenioS' hasta el 
3 1 de diciemibre de 1 9 3 2 : veintidós 
años, seis meses y un día. Se coloca-
rá entre D- Ilidefon,so D'Uimont Ma-
chado y D. Manuel Z a m o r a Fernán-
dez. 
•D. Luis P é r e z Ureña. F'echa de in-
greso, reingreso en el E j é r c i t o o en 
el ramo de Guerra: 5 - 2 ^ 9 1 2 . Tiempo 
de aervicio que se le abona para efec-
tos de quinquenios hasta el 3 1 de di-
ciembre de 1 9 3 2 : veinte años, diez 
meses y veintiséis días. Se colocará 
entre D. Antonio Agui lar Y u s t e y 
D. A d r i á n Morgollóai Márquez. 
D. Juan Bautista Vidal Tar ín . Fle-
cha de ingreso, reingreso en el F ^ r -
cito o en el ramo de Guerra: 
15-11-915. T i e m p o de servicio que se 
le -abona para efectos de quinquenios 
hasta a1 3'i de diciembre de 19312: 
diecisiete años, un mes y quince días. 
Se colocará entre D. Gonzalo H e r -
nández R o m e r o y D- Blas Sánchez 
Panlagua. 
iD. V í c t o r O'ccio Arr ivas . Feoha de 
ingreso, reingreso en el Ejército o en 
el r a m o de Guerra: 30-4-915- T i e m p o 
de servicio que se le abona para efec-
tos de quinquenios hasta el 311 de di-
ciembre de I9'3i2: diecisiete años, ocho 
meses y un día. Se colocará entre don 
Gerardo Guenies- R o d r í g u e z y don 
Antonio C u a d r a d Y e l o , 
O . V icente García Segovia . Fecha 
de ingreso, reingreso en el E j é r c i t o 
o en, el raauo de Guerra: 4-1-915. 
Tieimipo de servicio qiue se le abona 
para efectos de quinquenios hasta el 
.•^ J de diciembre de i'932: diecisiete 
3iños, once meses y veintisiete días. 
Se colocará entre D. Jiusto Ara-nzutoia 
Santos y D . Juan Casti l la Martín-
D. Julio S imón Simón- F e c h a de 
ingreso, reingreso en el E j é r c i t o o en 
eil ramo de Guerra: 1 4 - 1 2 - 9 1 6 . T i e m -
p o de servicio que sit ,k abona para 
.efectos de quinquenios hasta ell 3 1 de 
diciembre de 1 9 3 2 : die'ciséis años y 
diecisiete días. Se cdtecará entre don 
R a m ó n O r z a Sotero y D. Vicente 
Roidrigo Pérez . 
'D. Eanilio Gil Momipl.et. Fecha de 
ingreso, reingreso en el E j é r c i t o o en 
el ramo de Guerra: 1 6 - 1 1 - 9 1 9 . T i e m -
po de servicio que se le abona para 
e fectos de quinquenios hasta el 3 1 de 
di-ciemibre de 1 9 3 2 : trece años." once 
meses y dieciséis días. Se colocará 
entre D. José R u a n o Doladcr v don 
Julián Trijueque Práxedios. 
D. C á n d i d o - F r a i l e Sola. Fecha de 
ingre&o, reingreso en el Ejéncito o 
en 'ell r a m o de Guerra: 19-TO-914. 
Tiemipo de servicio qiue se le abona 
para efectos de quinquenios haíSta el 
de diciemibre de 19312: dieciocho 
años, dos meses y doce días- Se co-
locará entre D. Gregor io O b ó n Fe-
D. O- núm. loO \ 
lipe y D. Vicente Hurtaido 
guez. 
'D. José A g u a d o Saais. Fecha de in-l 
greso, reingreso en el Ejército o en] 
el ramo de Guerra: 4-ii-()i4- Tiínijo 
de servicio ciu.' ;-;e le aljoim para t 
tos de quinquenios liasta el 31 dj, 
cieimbre de 1 9 3 2 : dieciocho años, .. 
mes y veintisiete días. Se colocará 
entre D. Vicente Hurtado Ro<lri;{ue3 
V D. Manuel Casas Ferrero. 
D. j-uan Aparic io Reques. Fecha 
ingreso, re ingreso en el Ejército 
en el ramo de Guerra: 15-1-916] 
Tiemipo de servicio que se le aboni 
para efectos de quinquenios hasta 
311 de diciembre de 1 9 3 2 : dieciáéisi 
años, once meses y dieciséis dias. 
colocará entre D- José Segura 'Ro-_ 
m e r o y D. V i c e n t e -Buigues Fornéd 
D . A n t o n i o Casti l lejo Adarmuz. 
cha de ingreso, ireingreso en el Ejér-I 
cito o en el raimo de Guerra: i-fi-giii.l 
Tiemipo de servicio que se le abonil 
para efectos de quinquenios hasta eií 
j i de diciemilbre de 1 9 3 2 : diecisciij 
a-ños y siete meses. Se colocará «n-f 
tre D. Felipe Quintana O'mo y 4 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Merlo. 
• D . José Suárez García. Fecha 
ingreso, reimgreso en el Ejército o t 
e'l ramo de Guerra : 7 - 1 - 9 1 8 . Tienipi 
de siervioio que se k albona para ef 
tos de quinquenios hasta el 31 
diciembre de 1933: catorce años, on-1 
ce meses y veintidós días. Se co'c-l 
cará entre D. Sal-ustiano Jiménez llu-f 
ñoz y D. F r a n c i s c o Gómez Pulgatin-] 
D . F r a n c i s c o Sancho Aguilar. Fe-
cha de ingreso, reingreso en el Ejér-i 
c i to o en el ramo de Guerra: 8-5-9ií.j 
T i e m p o de servicio que se le atonal 
para efectos de quiiiiquenios'hasta el j 
¿11 de diciembre de' 193®: quince años.i 
si-éte meses y veintisiete días. Se co-' 
locará entre D . Antonio Rodríguez | 
Poimares y D . Joaquín. Moratín F«-
ná-nldez. 
D . Francisco D í a z y Díaz-, 
F e c h a de ingreso, reingreso en d ' 
E j é r c i t o o en ell ramo de Guerra: 
7 - 1 - 9 1 8 . Tieimipo de servicio que í e ; 
le abona para efectos de quinquenios' 
hasta el 31 de diciembre de 1932: 
catorce años, once meses y veinticua-
tro días-. Se colocará entre D. Cres; j 
cencío Estefanía Cuesta y D-
Barros Fuster-
D. A n t o n i o Carrasco García. Fecha 
de ingreso, reingreso en el Ejército | 
o en el raimo de Guerra: 2|5-io-?i6-
Tiemipo de servicio que se ís Aona 
para efectos de quinquenios hasta ^ 
.3-I de diciembre de I93p: catorce 
años, dos meses y seis días. Se co-
locará entre D. D o m i n g o Vela Anil-
lo y D . E m e t e r i o Aramburo Fernan-
dez. 
•D. Bernardo, González Monzó. Fe-
cha de ingreso, reingreso en el Ejer-
cito o en el ramo de Guerra-: i6-5-9'5-
Tiemipo de serivicio que se le abona 
para efectos - de quimquenios hasta e 
.•?T de diciembre de 1 9 3 2 : trece anos, 
siete meses y q-uince días. Se colo-
p o. 11"™- g de mayo d« 1936 
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virá entre D. Antonio Orcajada Ruiz 
! p, Ignacio Pérez Saiz. 
D Benigno Rebollo Lázaro. Fecha 
Ide ingreso, rein.Rreso en el Kjér.cito 
d ramio de Guerra: i-7-(>i9-
Tiaulpo de servicio que se l,e abona 
[para ifcctos de quinquenios hasta el' 
c!c diciemíbre de I93-2: 'rece años 
;eÍ3 meses. Se colocará entre don 
bedro Barba Murill'O y D. Manueli 
[Castilla N'avacro. 
iD. \'icenite Vázquez Giménez. Fe-
dc iiiigreso, rein«reso en ej Ejér-
Icito o en el' ramo de Guerra: 30-6-921. 
Tieralpo de servicio que se le abona 
Jpara efectos de quinquenios hasta .el 
fci de diciembre d-e 19.32: once años, 
Isei; míses v un día. S^ e coJocará en-
Itre D. José Chacón Carmona y don 
pi.íoiel Rodríguez Martín. 
D. Santiago Martín García. Fecha 
Idf ir.greso, reingreso en eü Ejército 
lo en í! ramo de Guerra: 21-1,1-921. 
iTieniipo de servicio que s-e le abona 
•para efectos de tiuinquen.iois hasta el 
I31 de di'cieanlbre de 1032: once años, 
lun me= y diez días. Se colocará en-
Ifre D. Emiliano Prat Lóoez y don 
iFernando Rivero Gómez. 
D, José Chacón Carmona. Fecha 
<Í€ ingreso, reinigreso en el líijército 
en el ramio de Guerra: 20-6-921. 
iTiemiipo de servicio que se le abona 
Ipara éfecto; de quinquenios hasta el 
I,'!i de diciemibre de I03'2: once, años, 
lsei.= mef.es y dos" días. Se colocará 
lentr-; D. Mariano García O'livares y 
|n. Vicente Vázquez Giménez. 
'D. Pedro Barba SámChez. Fecha 
Ide ingreso, réinigreso en el' Ejérciito 
jo en el ramo de. Guerra: 16-2-C117. 
ITiemlpo de servicio que se le abona 
[para efectos de quinquenios hastia el 
de di'cie.mlljre de 1932: quince años, 
[diez mese.'; y quince días. Se colocará 
I entre D. Antonio Martínez Ro.io y 
¡D. Feliciano Puente Ortega. 
D. Robusti'ano Manjón Manjón. 
Fecha de ingreso, reimgreso en ebEjér-
cito o en ol raimo de Guerra: 
Tie.nilpo de senricio que se le abona 
[ liara efecfois de quinquenios hasta el 
.11 de diciembre de 1932: siete años 
>• .«ei.» meses. Se colocará entre don 
Ana,s.tasio .Gil y D. Tuan, Patoino 
vjordo. 
D. Jaime Carreras Torrens. Tiempo 
RELACIÓN N6U. 2 
De los que se desestima porque al li-
cenciarse no eran herradores de prime-
ra, segunda o contratados 
D. Domingo del Ríos, D. Antonio Es-
calante Reina, D. Esteban Montero Gran-
da, D. Toribio Sánches Bravo, D. Mi-
guel Zaragoza Rosales, D. Francisco 
Martínez Camacho, D. José Martín Ruiz, 
D. Pascual Muliet Lucas, D. Sixtto Mlar-
tín Díaz, D. Miguel Díaz Amorós, don 
Pedro Prívat Buixeda. D. José López 
Melero, D. Segundo Yuibera Fernández, 
D. Eusebio Martín Díaz, D. Carlos Faz 
Pastor, D. Vidal de Frutos y Frutos, 
D. Mariano Mansilla Sánchez, D. .Agus-
tín Cortés Vega, D. Anastasio del Campo 
Bcrnardino, D. Manuel Aguilat :Martín, 
D. Avelino Calleja Silvero, D. Enrique 
Santana Martín, D. Mariano Sáiz Sanz, 
D. Matías Bibiloni Iser, D. José Castillo 
Estévez, D. Francisco Muret Torrens, 
D. Jaime Serra Bo, D. Erigido Toleda-
no Corrochano, D. Francisco Baena Vil-
ches, D. Andrés Soto León, D. Francis-
co García Huidobro, D. Gerardo Esté-
vez Fernández, D. Nicolás Navarro Fa-
relo, D. Luis Moyano Corral, D. José 
Valera Pérez, D. Manuel Altaba Ro-
drigo, D. Manuel Sarquella Ramis, don 
Francisco García Navas, D'. Germán Ti-
rado Esteban, D. Carmelo Sañudo de 
Pablo. ' 
EEL.\CIÓN XÚM. 3 
De los qiu- se les desestima por haber 
estado licenciado más de dos años 
. D. Salvador Roldán Fernández, don 
Rufino Sánchez Fernández, D. Martín 
Santaolalla García, D. José Mohedano 
"Morales, D. Enrique Cameno López, don 
Olegario Forcuera Ibarrola, D. Sebas-
tián Rodrigo Serna. 
Madrid, 7 de mayo de 1936.—Mas-
quelet. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigadas 
D. Mariano González del Río, del 
Centro de Transmisiones. 
D. Valerio Bravo Valle, del Grupo 
mixto de Zapadores y Telégrafos nú-
3. , , 
D. Francisco Ortega Rodríguez, del 
regimiento de Ferrocarriles núm. i. 
D. José Batlle Elias, del batallón de 
Transmisiones de Marruecos. 
D. Manuel Calero García, del Grupo 
mixto de Zapadores y Telégrafos nú-
mero I. 
Sargentos 
D. Severino Romero Rivero, del ba-
tallón de Zapadores de Marruecos. 
D. Baltasar Domínguez Sánchez, del 
batallón de Transmisiones de Marrue-
cos. 
D. Antonio Martínez Alartmez, del 
mismo. 
D. Vicente Alaez Figueroa, del mismo. 
D. Federico Espinosa Quevedo, del 
mismo. , 
- D. Félix Moreno Franco, del mismo. 
D. Antonio Andújar Díaz, del Centro 
de Transmisiones. 
Madrid, 4 de mayo de 1936.—Mas-
quelet. 
•lervicio que se le abona para efectos 
quinquenios hasta el 31 de diciembre 
de 
1032: veintiún años, nueve meses v 
veintisiete días. 
D. Manuel Aguilar Martín. Tiempo 
servicio que se le abona para efectos 
ide quinquenios hasta el 31 de diciem-
bre de 1932 ; diecisiete -años y un mes. 
D. Fernando Borrego Aíimoso. Tiempo 
de servicio que se le abona para efectos 
de quinquenios hasta el 31 de diciembre 
de 1932: siete años y tres meses. 
D. Ramón García Trigueros. Se colo-
cará entre D. Salvador Florido del Río 
u. Agustín Feijóo López. 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
declarar aptos para el ascenso, cuando 
por antigüedad y co.n motivo de vacante 
le corresponda, a los suboficiales de IN-
G E N I E R O S comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con el bri-
gada D. Mariano González del Río y 
termina con el sargento D. Antonio An-
dújar Díaz, por reunir las condiciones 
reglamentarias con arreglo a lo dis-
puesto en los artículos tercero y cuarto 
de la ley de 5 de julio de 1934 {Co-
lección Legislativa núm. 375) y párra-
fos segundo y cuarto del artículo 15 del 
reglamento del Cuerpo de Suboficial^, 
aprobado por decreto de 10 de julio úl-
timo (D. O. núm; 158). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
mayo de 1936. 
I Señor. 
MASQUEI.ET 
A S C E N S O S 
Excmo. Sr.: • Fie resuelto declarar 
apto para el ascenso y promover al em-
pleo de teniente de la escala de comple-
,mentó dtel Arma de I N G E N I E R O S , 
con antigüedad de esta fecha, al alférez 
de la misma escala D. José Martí Izuz-
quiza, afecto al batallón de Zapadores 
Minadores núm. S, por reunir las con-
diciones exigidas en el jirticulo 456 del 
reglamento para cumplimiento de la vi-
gente ley de Reclutamiento, continuando 
afecto a dicho baitallón para caso de mo-
vilización. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Atadrid, 30 de 
abril de 1936. 
MASCICELKT 
Señor General de la quinta división or-
gánica. 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta 
conceder el empleo de alférez de la es-
cala de complemento de I N G E i ^ I E R O S 
a los brigadas de dicha escala y Arma 
comprendidos en la siguiente relación, 
los- cuales reúnen las' condiciones re-
glamentarias para ello y han sido de-
clarados aptos para el ascenso por las 
respectivas Juntas de exámenes de^  los 
Cuerpos en que prestan sus servólos, 
asignándoles la antigüedad de primere 
de enero del córlente año, de acuerdo 
con lo dispuesto en las órdenes circu-
lares de i'S de enero de 1934 (C. L. nú-
mero 27) y 21 de febrero de 1933 <DIA-
•Rio OFICIAL núm. 44), continuando afec-
tos a los mismos Cuerpos que estaban 
en su anterior empleo. 
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L o comunico a V . E. par.a su conoci-
miento y cumplimiento, Madrid, 30 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RM-ACrÓN QUE SE CITA 
Del regimiento de Zapadores Minadores 
D. Pedro Juan Gil Calleja. 
" Ernesto Al ió Palacios. 
" Rafael Espinosa de los Monteros.-
" Conrado de la Gándara Carrera. 
" Ricardo de Villegas Herrera. 
" Bernardo Díaz Cáceres. 
Del batallón de Zapadores Minadores 
•núm. 4 • 
D. Narciso Masoliver Aíartínez. 
" Enrique Lorenz Moles. 
" Antonio Bonet Castellano. 
Del Grupo de Alumbrado e Iluminación 
D. Alfonso Dalmau Alecha. 
Fernando Salazar Mora. 
" Mario Garay Quintas. •. 
" Manuel Díaz Salvador. 
" Antonio Pizarro Checa. 
" Ricardo Morana Cueto. 
" Luis García Nieto. 
Madrid, 30 de abril de 1936.—Mas-
quelet. 
ASI'MlLLACIOiN.ES 
Exorno. Sr. : De acuerdo con lo in-
iomiaido ipor la Initervencióli' CeotraJ 
ide. Guerra, he resuelto conceder la asi-
,'niilación a sárg-ento y sueldo anuail -de 
2.750 .pesetas a partir de primero de 
mayó .de 1936, al musito de tercera don 
Juan Ceibrián Fraile, con destino en el 
.batallón de Montaña núm. 4. 
•Lo comunico a. V . E. para su cono-
,cimiento y cu'm,pl¡miento. Madrid, 30 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
,Señor General de 3a sexta división or-
gánica. 
•Señor Interventor central de Guerra. 
C O N DIECOiR A C I O N E S 
Exorno. Sr . : Visito el escrito de Vue-
cencia en 3ii de noviembre último, cur-
sando instacicia promovida i>or el auxi-
Jiar príncijpal dje almacenes díl .personaJ 
del . material de A R T I L L E R I A , con 
destino en él Parque de fe AgTu.pación 
de Arti l lería de Melilla, don Juan 
M.onitillfl Cordón, en súplica de que 
se lie coniceda usar sobre ©1 uniforme la 
cruz de segunda clase de la Orden civil 
de Beneficencia con distintivo negro y 
Jbianco, y acreiditando estar en posesión 
^e da- misma, he resuielto acceder a lo 
isoliciitaldo, con arreglo a lo diapuesto en 
la onden ciiDcular de 14 de septiembre-
d e 1 9 3 5 OD'. O . n ú m . á , I3) . 
Lo comunico a V . E.. ipara su cono-
cimiento y cumipliimiento. Madrid, 5 de 
jnayo de 1936-
MASQUELET' 
Señor Jefe Superior de laí Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
D E S T I N O S 
Circular. Exiomo. Sr . : S. E. el se-
ñor Presidente de la R-épúiblica, .por re-
•soiluición de eisita fecha;, c<ítifi€i:e los man-
dos que se exipresan a los coroneles 
.de I N F A N T E R I A comipretididos en la 
siguiente re'lación. 
iLo comunico a V . E. para su conoci-
meinto y cumipll.iimiento. Madrid, 5 de 
anayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Angel Martínez Peñalver Ferrer, 
tde disponibll'e en la cuarta divi-
,?ión, .el deil regimiento Aknaijisa nú-
mero 15. 
D'. José Fernánidez Macapinlac, del 
re.gimienío Bailen oúm. 24, el deá Cen-
tro de Movilización y Reserva núme-
ro r3-
iD. Paiblo Martínez Zaildívar, de dis-
¡poniibte en la primera división, el del re-
gi.mientí) Bailen núm. 24. 
Madrid, 5 de mayo de 1936.—^Mas-
quelet. 
Excn-iO: Sr . : He resuelto que el ca.bo 
de I N G E N I E R O S Juan Muñoz Rosa-
do, con destino en el batallón de Zapa-
dores Minadores núm. .2 y. agregado a 
.la C.jmandancia de o.bras y fortificación 
de esa división, cese en la memcionadri 
agregación, incorpcráradose a su destino 
de plantilla. 
L o comunico a V.^  E. para su cono-
cimiento y cuini(i>limiénto. 'Madrid, 4 de 
.mayo de 1936. 
MASQUELET 
.Señor General de la segunda división 
orgánica. 
.Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr . : Vista la, peti-
ción formulada por el soldado del Cen-
tro de Moviliización y reserva núm. i, 
José Muñoz Hidalgo, .en la que solicita 
ipasar destinado a'cualquiera de los ba-
tallones de Cazadores de Afr ica , he re-
suelto acceder a lo solicitado y destinar 
al interesado al batallón de Cazadores 
•San FernaTido núm. i, con arreglo a lo 
que^ disipone la o-rden circular, de 8 de 
j u n i o de 1929 (D. O. núm. 1215), cau-
sando efectos de alta^ y baja eii ia pró-ii 
jfinía revista de Comisario. 
L o comunico a V . E. para su caio-
cimiento }• cumplimíiento. Madrid, 4 DE 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
.Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : Vista la ptli-
ción f orimullada por el soldado del Cen-
tro de Movilizapióri • y reserva nmíi. i, 
Manuiel Jordán Cruz, en la que solicita 
pasar destinado a . cualquiera de los te-
tallones de Cazadores de Africa, he re-' 
su'cilto adceder a lo sdlici'tado y desíinar; 
al •interesado a! batallón de Cazadares-
San Fernando núm, i, cotí a.rr^ .gio a ia' 
orden circular de 8 de junio de 19A)' 
(D. O. núm. 12.S), causando cítct;; de" 
alta y baja en ia próxima revista de 
Comisario. ' 
Lo comunico a V . E. para sU' coiio-
cimieciito. y cumplimiento. Madrid, 4 de 
m a y o de 19-36. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. .Exomo. Sr , : Vista la peti-,' 
ción formulada" ipor el soldado dal regí-! 
miento de Infantería Cádiz núíiKro 33.-
Andrés Lóipez Sátiichezr, eu lia que sol:-; 
cita pasar destinado al batallón de Cá-,, 
z a d o r « níim. 7, lie resueúto acceder i] 
lo solicitado y destinar al interesado al; 
.citado batallón, ccn arreglo a la oMei' 
circular de 8 de junio de 192-9 (DIABIÓ 
,OFICIAL n ú m . 12^5), c a u s a n d o le" 
alta y baja en la próxima revist' de'; 
.Comisario. 
•Lo comuii'.-ti a V . E. para .si; ;:o 
ci-mient.;, y cu.mpi;i.mientc. Maririd, 4 de. 
m a y o de 19316. 
MASQUELET 
.S.eñor... 
^DiISPOiNlBiLES 
'Exioniio. Sr . : He resueSt-' que el co-
m-andante dt I N F A N T E R I A D. Al-
fcoio Gómez Cobián, de la Caja de re- | 
•cluta núm. 12, quede en situarií'w dí dis- ji 
yponi'bk' forz<.iso en esa divisióii, en las i 
.condiciones que determina el artículo ter-
cero del d-ecreto de 7 de setptiembre ú!- .J 
timo f p . O. núm. 207). 
, .1^ cc-municii a E. para su conoci-
miento y cumpliíniient.í. Madrid, 7 df 
maivo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central dt Guerra. 
E S T A D O C I V I L 
Excmo. Sr . : Vi-s-ta .Ja instancia ca-
sada , -por esa división en 3-1 de marzo 
último, promovida por el soldado 
ciano Gómez Sáiiohez, -líertenecieiite al 
regimiento de Artillería ligera núm. '4. 
w m m 
I) o . núim. 
I ia que solici'tóba le fuesen rectiíka-
I L en su documentación nálitar su tiom-
|hr<. r a.pí-llidos, a>or figurar en ésta eon 
líos de Fernando Bejarano Real ; temen-
Ido «1 cuenta que e-l initerosado lia obtc-
Inklo la rectificación en el Ayuntamiento 
¡a villa de Serranilla y en la Junta 
|¿e oteificaición y revisión de Cájceres, 
•he rcsuíilto acceder a lo solicitado, con-
Isignándostle en su documentación el 
Iiionilbre v ai>ellidos primeramente ex-
Imestos, por ser los que le correspon-
Iden y como caso comipretidido en la or-
Ideii circmar de 25 de septiemSwe de 1878 
f i t . L. nútn. 288). 
I Lo comunico a V . E. para su cono-
Iciniiento y cümiplimiento. Madrid, 4 de 
Imayo de 1936-
, " MASQUELET 
ÜSeñor General de la séptima división 
orgánica. 
Q de m a y o d« 1936 
O F I C I A U D A J D D I E C O M P L E -
M E N T O 
Excmo. Sr.: \'¡.sta la instancia pro-
liiióviüa pir el teniente de la escala de 
Ifonplemento del Arma de INGEIÑ l E -
lEOS D. José María García - Lomas 
sív, ai'acto al Centro de Moviliza-
ción y re3er\'a núm- i, en súplica de ciue 
le t'>:rceda continuar -en el servicio 
thasta la edad de .31 años, señalada para 
le! retiro f-irzuso a íes de la escala ac-
ftiva. hí r-csuelto acceder a lo soJicitado, 
j ' m n arrtgJo a lo dispuesto en la orden 
Icircülár de 5 de juliv de 1922 {Colec-
[cioií Legislativa núm. ¿47). 
Lo '."oanunico a -V. E. para su conó-
Icimiíiitu y cumplimiento. M'ad'rid, 4 de 
iJiiayo (¡o 1936. 
MASQUELET 
I Señor General de ia primera división 
orgánica. 
en la C a j a de recluta núm. 49, D. An-
gel Mora Esquivel, eii súplica de que 
¿e le conceda la permuta de una- cruz 
,de plata del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo que le fué concedida por or-
,den de 3 de mayo de 19115 (D. O. nú-
mero 99I, por otra de primera dase de 
,la misma Orden y distintivo; 'teniendo 
,en cuenta que la concesión de la cruz 
yde ptóta, fué con feicha anterior a la 
.promuteación de la ley de 29 de junio 
,de 19.18 (C. L. númi. i6g), he tenido a 
bien acceder a lo solicitado por el re-
currente, por hallarse oomiprendido en 
el articulo 30 del reglamento de la Or-
den del Mérito Miliitar de 30 de dic:en> 
,bne de 1889 (C. L. núm. 6óo). 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
P R O C E S A D O S 
'lExcmo. Sr . : He resuelto que el ca-
fl>itáti de IN!QE,NjrERiO,S D. Rog^ílio 
.San-m^ed Bernárdez, con destino en el 
^baltallón .de Zaipaidores Minadores nú-
mero 8, pase a la situación de procesa-
do, en las condiciones que determina el 
decreto de 7 de septiembre último (DIA-
,Rio OFICI.U. núm. 207), en esa divis ión. 
L;. comunico a É. para su cóno-
,cimiento y cumplimento. Madrid, 4 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Seíir.r Geiierál de la octava división or-
gánica. 
.Señores Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos e Interventor 
central de Guerra. 
Excmo. Sr. : He resucito acceder a lo 
Ischcitado ;por el alférez de comipleinien-
|ío de I N P A N T E R L \ D. Balfoino A g u -
Ido Puig-, afecto al Centro de Moviliza-
Uión y reserva núm. i, concediéndole 
1 la coutinuaición en el servicio hasta cum-
l?"!" la edad señallada para el retiro for-
Izoso a los de su respectivo enupileo, con 
larreglo a lo dispuesto en la orden 'cir-
cular de 5 de judio de 1922 (.C. L. nú-
jniero 347). 
.Lo comunico a V. E. para su cono-
I Cimiento y cuiriplimiento. Madrid, 4 de 
I mayo de 1936. 
MASQUELET 
Ssñor General de la primera división 
orgánica. 
PEÍRIMUTAS D E C R U C E S 
Exotno. Sr.: Vista la documientada 
nstaiica cursada por V . E. en 8 de 
próximo pasado, promovida por el 
«'ferez de T N F A N T E R L A , con destino 
R i E E N G A N C H F ^ 
Excmo. ST. H i resuelto clasificar en 
el cuarto ¡triodo de- reenganche, a par-
tir del día primero del mes actual, d 
acuerdo con lo informado por la Inter-
vención Central! de Guerra, al sargento 
de trompetas de A R T I L L E R I A , asi-
.milado a suboficial, D. Luis Díaz Jimé-
,nez, con destino en el regimiento lige-
ro núm. 3. 
L o comunico .a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid'. 30 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
,Señor General de la segunda • división 
OTigánica. -
.Señor Interventor central de Guerra 
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L I T A R E S D. José Fornies Aráiitegui, 
con destino en esa división, por cuni|¡>l!r 
la eidatí reglamentaria para obtener^ 
el día 211- del actual, causando baja por 
,fin d d presente mes, en el Cuerpo a^ 
que i>ertenece, y haciéndosele por la Di-
•rección General de la Deuda y Uases 
pasivas, el señalamiietito de haiber {xasivo 
que le^ corresponda. 
, Lo comunico a V . E. para su cinioci-
miento y cumplimiento. Madrid. 7 de 
,mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la ciuinta división or-
gánica. 
Señor Interveiitor central de Guerra. 
R E T I R O S 
Exorno. Sr . : He resuelto conceder el 
retiro pa.^ a Zaragoza al ardiivero se-
gundo del Cuerpo de O E i I C I N A S M I -
TIGAN S M I SI O^ N D E P E N S I O N E S 
D E G R L ' C E S 
Exorno. Sr.,: \'ista la instancia pro- . 
movida por doña Carlina y doña Tere-
sa del Aguila Méndez, residentes en Ga-
linduste (Sallamanca), en -súiJÍica de que 
se -las transmita la pensión corre&iKiii-
diente a la Cruz laureada de segunda 
.clase de la Orden Militar de San Fer-
nando que disfrutaba su fallecida ma-
dre, doña Bárbara Méndez González, 
como viuda del soldado D. Manuel del 
Agui la . Martín; de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Director de las 
AsamMeas de las Ordenes Militares de 
S a n Fernando y San Hermenegildo y 
lo dispuesto en «1 articulo 13 dei vi-
gente reglamento, de la referida orden 
de 5 de julio de 1920 (C. L. núm. 147), 
he resuelto acceder a lo .solicitado y dis-
poner. que las recurrentes •i)ercii:ia'n por 
transmisión la pensión de i.ooo pesetas 
anuailes, a partir del lo de octubre de 
,19315, día siguiente al del fallecimiento 
de su madre; cuya cantidad les será 
abonada por la Delegación" de Hacien-
,da' de Salaananca, acumulándose en su 
,día la parte proiporcional. de la pensión 
a la que sobreviva. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cuünplimiento. Maidrid, 5 de 
mayo de 193Ó. 
MASQUELET 
Señor Generail de la séptima división 
orgásiíca. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
C O M I S I O i N E S 
Circular. E x c m o . Sr . : Vista ¡a or-
den de la Presidencia d d Consejo de 
Ministros de 214 de abril próximo pasa-
do en la que dis.pone dar por terminados 
Jos trabajos que realizaba en la Comi-
sión de Límites de .Africa, el comian-
dante de E S T A D O M A Y O R D. Ma-
nuel Lonlbardero \''icente y el cese por 
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g de mayo d-e 1936 D . O- «ú«I . 
consiguiente en la comisión del servicio 
que desí.uipeñaba," que le fué concedida 
por orden circular de 16 de agosto de 
1935 (D. O. inim. 191); he resuelto que 
el nienciooado jofe se incorpore a ^ su 
destino de plantilla en la segunda divi-
sión a la brevedad posible. 
r L^ comunico a . V . E. para su cono-
cimiento y cuitr4>li'mienito. Madrid, 6 de 
mavo de 1936-
MASQUELET 
Señor... 
S E G U N D A S E C C I O N 
A S I G N A C I I O I N E S 
Circitlar. Excmo. Sr . : He resuelto 
asignar gl curso normal que actualmen-
te se desarrolla en la Escuela Central 
dé Gimnasia, en virtud de las órdenes 
icirculares de 9 de seiptiembre y 2,5 de 
aim'ieniibre de (.D- O. núm. 208 y 
^72), la cantidad de 12.000 ipesetas, con 
cargo al capítulo primero, artículo se-
gundo, Grupo cuarto, concepto ^Grat i -
ficacioneis diversas", de la Sección cuar-
te del vigente presupuesto; cantidad que 
,será librada a la mencionada Escuela 
.Central de Gimnasia y con la que se 
satisfarán las gratificaciones reglameii-
itarias de los~ oficjaleis alumnos durante 
el presente segundo trimestre. 
, iLo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cuiniipl¡miento.. Madrid, 6 de 
jnai)"0 de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
E S C U E L A C E N T R A L D E GIM-
Ñ A S LA 
Circular. Excmo, Sr.: A propuesta 
¡de la Escuela Central de Gimnasia, hi 
•resuelto cause baja como alumno de la 
misma, el teniente de INGENIEROS, 
•destinado en el batallón de Zapadores 
.Minado,res núm. 4, 'D. Guillermo Me-
néodez Aulestia, como comprendido en 
el párrafo tercero del articulo octavo 
del reglamento vigente del indicado Cen-
,tro, debienido incorporarse a su destino 
de plantilla. 
, 'L» comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, ; Se 
jmiyo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
DISPOSICIONES DE OTROS Mli^íSTFRIOS 
ORDENES 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Excmo. Sr.; Este Ministerio ha re-
suelto que los ofiiciafes de la Guardia 
Civil exipreisaídos en la siguiente rela-
.ción; que .principia con D. José García 
Espada y termina con D. Pedro del 
Pino Truí-illo, -pasten a situación de re-
tirados por cumplir en d pnesentc mes 
la edad regfen-íenitairia y fijen su resi-
dencia en los puntos que tamibién se in-
dican en la mencionada relación, debiendo 
ser daldos de baja en ese Instituto 'Por 
fin del mes de la feoha. 
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cumiplimiento. Madrid, 5 die m-ayo 
de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Inspector general dé lia Guardia 
Civil. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Teniente, D. José , García Espada, Vi-
llanueva y Geltrú GBancelona). 
Teniente. D. Sixto Prieto García. 
Madrid. 
•Allfórez, D. Fernando Gil González, 
Málaga. 
Alférez, D. Modesto Moreno Lloréns, 
Oroipesa (Castellón de la Plana). 
Alférez. D, Peidro Arzoz Fernández, 
Pa-miplona (NaiVarra). 
.M'férez. D. Petdro dé! Pino Trujillo, 
Puerto Rea! (Cádiz). 
Exorno. Sr.: Este" Ministerio ha re-
suelta conferir el emipleo superior in-
miediato e ingireso en la Guañiia Civil, 
con la efectividad qtie a cada uno se 
asi,^a, a los ofitialiels y brigadas com-
prendidos en la siguiente relación, que 
pri.ncipia con D. Leanldrto Blanco Gar-
cía y termina con D. Emilio Fonsecá 
Martín, los cuales se encuentaran de-
clarados aiptos .para él ascenso, son los 
más antiguos de su cla)se y reúnen las 
condiciones prevenidas. 
Lo digo a V . E. ,para su conocimiento 
y efectos. Madrid, s de mayio dé 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Ministro die la Guerra e Ins-
•Ijector general de k Guardia Civil. 
RELACION QUE SE CITA* 
A comandante 
D. Leandro Blanco García, de la Pla-
na Mayor de la Comanidancia de Ma-
drild, con efectividaid de 29 de abril de 
1936. 
Ingreso 
D. Ismael Quilis Allfonso, de la Meha-
la Jalifiana de Laradhe núm. 3, con la 
efectividad de 6 de abril de 1936. 
iD. Marcelino Cañadas Santaella. dé! 
Cuerpo de Seguridad en la provincia de 
Granada, cori la misma. 
A teniente 
D. Enrique Canales Lorenzo, de la 
Comandancia de Córdoba, con efecti-
vidad de 5 de mayo de 1936. 
D. Pedro Gay_ Montero, del cuarto 
Tercio, con la misma. 
D. Gerardt» García Fernández, de la 
Comandancia de Santander, con la mis-
ma. 
O . Vicente Cidoncha Aguilar, del 19.° 
Tertio, con la misma. 
Ingreso 
D. José Fernández Neira, dtl Cuer.po 
de Seguridad en la provincia de Mur-
cia, con ¡a eféctivildad de 5 de mayo de 
1936. 
'D. Gumersindo Toribio Monje, del re-
gimiento de Infantería Wad-Rás núme-
ro I, con la misma. 
D. Manuel Ltíque Molinello, del 
Cuerpo de Seguridad en la provincia 
de Tarragona, con la misma. 
D. Tomás Torán Ramos, del Grupo ' 
de Regulares Indígenas de Laraclie ns-
mero 4, con la misma. 
A alférez 
D. Gonzalo Polo Montero, de la Co-
mandancia de Baleares, con la efectivi-
dad de S de mayo de 1936. 
D. Conrado Sáinz Belinchón, de! cuar-
to Tercio, con la misma. 
D. Juan San Martín Pérez, de la Co-
mandancia de Vailencia, del interior, 
con la misma. 
D. Miguel Martín Bíázquez, de la 
Gomianaanicia de Lérida, con la misma. 
D. Benito Sáez Juan, de la Comandan-
cia de Valencia, de! exterior, con la 
misma. 
D. Antonio Piorno Herrero, de la Co-
manidanicia de Zamora, con la misma. 
D. Rufino García Sánchez, de ja Co-
"mandancia de Cáceres, con la misma. 
D. Estanislao González Arroyo, del 
cuarto Tercio, con la misima. 
D. Rafael Aldán Morales, de !a. Co-
mandancia de Marruecos, con la misma-
D. 'Basilio O'sado Labrador, de la Co-
mandancia de Córdoiba, con !a mi®®^ ' 
D. Félix García Benito, del 
Teirlcio, con la misma. 
D. Gregorio Tomé LadauBtra, de la 
•Comadancia de Lérida, con la niBina. 
D. Arcadio Calzada Herrero, de " . 
Comandancia de Palencia, con la fflisiM-
D. Emilio Fonseca MIartín, díl ciW" 
to Tercio, con fe misma. 
Excmo. Sr . : Este Miisterfo, ha . 
nido a bien disponer que él teaíMfc ' ,| 
Infantería, con destino en las Ftw«s 1 
f. o. »úm. io6 9 de mayo de 1936 
ic Seguridad de esta capitaí, D. B'ran-
oisco Alvarez Urruela, sea eliminado de 
la escala de aspirantes a ingreso en la 
Guardia Civil, awr no reunir las condi-
ciones que determina la orden circular 
4el Ministerio de la Guer.ra de 2 de jmio 
1925 (D- O- Tiútii. 1 4 6 ) . 
Lo digo a V. E. para su conocimiento 
y efectos. Madrid, 5 de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Ministro de la Guerra _e Inspec-
tor general de la Guardia Civ i l 
Excmo. Sr.: Por cumplir en el mes 
actual la edad reglamentaria._ para el 
retiro el sargento de ese Inistituto, con 
íestino en la Comandancia de Logroño. 
D. Santiago Lapresa Ruiz, 
Este Ministerio hare&uelto cause baja 
«1 dicho Instituito por fin del presente 
mes y pase a fijar su residencia en Lo-
sroño,. 
Lo digo a V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Madrid, 5 de mayo de 
1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor'Inspector general de la Guardia 
Civil. 
Exctno. Sr.: Por cumplir eti el mes 
actual la edad reglamentaría para el 
retiro d personal de ese Instituto que 
se ex/presa en la siguiente rlación. que 
ia principio con el Guardia prinuero 
Justo Bravo Barbero y termina Con el 
Guardia seguido. José Ruiz García. j 
Este Ministerio ha resuelto sean dados 
lie baiia en el Instituto a que pertenecen' 
íor En del presente mes y pasen a fijar 
Su residencia «n los puntos que se in-
4)caii. 
L o digo a V . E. para su conocimiento 
y demás efectos. Madrid, 5 de maj'o 
de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor InsiJector' general de la Guardia 
Civil. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Guardia primero de la Comandancia 
de Madrid Justo Braivo Barbero, en 
.Madrid. 
Guardia primero de la Comandancia 
de Cuenca Juan Pinza Madrigal, en 
Cuenca. 
Guardia primero de la Comandancia 
,de Barc^ona Alfctiso Egea Ramírez, 
en Barceiiona. 
Guardia primero de la Comandancia 
de Barcelona Ailejandro Morella Ar-
danuy, en Barcelotia. 
Guardia primero de la Comandancia 
de Barcelona Jaime Bagur Gomila, en 
Tarrasa (Barcelona). 
Guardia primero de la Comandancia 
de Barcelona Efraín Jiménez Golderos, 
en Manresa (Barcelona). 
Guardia primero de la -Coimandancia 
de Gerona Fernando Culla Pascuál, en 
.Palamós (Gerona). 
Guardia primero de la Comandancia 
,de Gerona .Agustín Pareja Rodríguez, 
en AngUés (Gerona). 
Guardia primero de la Comandancia 
de Tarragona Joaquín Chesa Cortillas, 
en Tarragona. 
Guardia primero de la Comandancia 
da Lériida Juan Sániohloz Marín, en 
Agramunt (Lérida). 
Guardia primero de la Comandancia 
de Valeocia, interior, Lucio García Gon-
záilez, en Valencia. 
¡Guardia primero de la Comandancia 
de Vailencia, exterior, Vicente Apari-
ci Escoto, «n Bcllregiiart (Valencia). ' 
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Guardia primero de la Comandancia 
de Castellón Emilio Martín Gómez, en 
Madrid. 
Guardia priniero de la Comandancia 
de Orense Manuel Blanco Mosquera, en 
Orense. 
Guardia primero de la Comandancia 
de Huesca Antonio Izquierdo Márquez, 
en Huesca. 
Guardia primero de la Comandancia 
de Segovia Benedicto Herranz Arroyo, 
en Arévallo (Avila). 
Guardia primero de la Comandancia 
de Cáceres, Isidío Herrnández Clavero 
en Serradilla (Cáceres). 
Guardia primero del ,i4-° Tercio^ Sa-
turnino HoC¿ado Sánchez, en Madrid. 
Guardia primero del 14.° Tercio Ce-
lestino Eguiilaz Bengoechea, en Madrid. 
Guardia primero del 14.° Tercio Juan 
Marín Falencia, en Sonseca (Toledo). 
Guardia primero de la ComandMeia 
de Córdoba Antonio Palma Zamora, en 
Córdoba. 
Guardia primero de la Comandancia 
de Jaén Diego Linde Linde, en Jaén. 
Guardia primero del 19.° Tercio Ma-
ximino .Salvador Quintano, en Barce-
lona. 
del 19.° Tercio Bo-
García, en Madrid, 
de la Comandancia 
Gólmez Lóipez, en 
de la Comandancia 
Córtcoles Martínez, 
Guardia primero 
nifacio, Aragoíieses 
Guardia primero 
de' Viizcaya Fiélliix 
Coca (Segovia). 
Guardia primero 
,de' ALbaicetc- José 
en Albacete. 
Guardia segundto de la Coimandancia 
de Baleares Juan Garau Cirerol, en Ibi^ 
za (Baleares). 
Guardia segundo de la Comandancia 
de Málaga José Ruiz García, en Fuen-
te Piedra (¡Málaga). 
(iP*' la Gaceta núm. V2S.) 
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PARTE NO OFICIAL 
S O C I E D A D D E S O C O R R O S MU-
T U O S D E S U B O F I C I A L E S Y A S I -
M I L A D O S D E L A R M A D E I N F A N -
T E R I A 
E n cumplimiento a lo dispuesto en 
ei artículo 12 del reglamento por el 
que se rige esta Sociedad, se publican 
a continuación los Cuerpos, Centros 
y Dependencias que han remitido las 
cuotas correspondientes a los meses 
que se indican. 
Mes de febrero 
Regimiento Infantería Milán nú-
mero 3 238,00 
Idem Tarifa núm. 4 370,00 
Idem Aragón núm. S 300,40 
Idem Zamora núm. 8 ... 306,00 
Idem Granada núm. 9 259,00 
Idem Canarias núm. 11 289,30 
Idem Zaragoza núm. 12 284,00 
Idem-Guadalajara núm. 13 237,00 
Idem América núm. 14 34S.OO 
Idem Pavía núm. 15 69,00 
Idem Castilla núm. 16 274,00 
Idem Victoria núm. 17 339,6o 
Idem Galicia núm. 19 240,00 
Idem Argel núm. 21 33S.6o 
Idem Gerona núm. 22 246,00 
Idem Bailén núm. 24 366,00 
Idem Albuera núm. 25 305,00 
Idem La Victoria núm. 26 37,8o 
Idem Cádiz núm. 27 3i9>oo 
Idem Palma núm. 28.. 406,00 
Idem Mérida núm. 29 ' 309,90 
Idem San Marcial núm. 30 322,00 
Idem San Quintín núm. 32 310,00 
Idem Sevilla núm. 33 352,00 
Idem Alcántara núm. 34 258,00 
Idem Burgos núm. 35 326,00 
Idem Tenerife núm. 36 301,50 
Idem Vizcaya núm. 38 305,00 
Idem Baleares núm. 39 335,00 
Idem Simancas núm. 40 ipS.oo 
Idem Carros de Combate núme-
ro I 287,63 
Batallón Montaña de Sicilia nú-
mero I 137,00 
Idem Asia núm. 2 240,10 
Idem Chiclana núm. 3 ... 134,00 
Idem Garellano núm. 4 i79,oo 
Idem Arapiles núm. 7 i55,oo 
Idem Flandes núm. 8 147,00 
Idem Cazadores Las Navas nú-
mero 2 6,00 
Idem Melilla núm. 3 126,00 
Idem Serrallo núm. 8 555,25 
Idem Ametralladoras núm. i ... 202,00 
Idem id. núm. 2 85,00 
Idem id. núm. 3 89,00 
Centro Movilización núm. 2 ... 18,00 
Idem núm. 4 136,00 
Idem núm. 5 292,80 
Idem núm. 7 299,55 
Idem núm. 9 178,80 
Idem núm. 11 ••• 35,8o 
Idem núm. 12 60,00 
Idem núm. 13 >40,55 
Idem núm. 14 67,00 
Idem núm. 15 .••• 39,00 
Caja recluta Toledo núm. 3 ... 9,00 
Idem Cuenca núm. 5 I3,70 
Idem Badajoz núm. 6 32,00 
Idem Jaén núm. 8 12,05 
Idem Hiielva núm. 12 i5,oo 
Idem Cádiz núm. 13 34,6o 
Idem Córdoba núm. 14 82,65 
Idem Málaga núm. 16 65,20 
Idem Almería núm. 19 23,65 
Idem Albacete núm. 23 56,50 
Idem Lérida núm. 28 22,70 
Idem Gerona núm. 29 9,oo 
Idem Castellón núm. 30 26,68 
Idem Soria núm. 33 8,50 
Idem Teruel núm. 34 22,65 
Idem Guadalajara núm. 35 16,95 
Idem Pamplona núm. 37 12,00 
Idem Bilbao núm. 40 8,75 
Idem Vitoria núm. 41 6,00 
Idem Palencia núm. 43 60,30 
Idem Avila núm. 47... .'. 20,00 
Idem -Segovia núm. 48 20,75 
Idem Orense núm. 52 8,75 
Idem Pontevedra núm. 53 8,75 
Idem Oviedo núm. 54 17,60 
Idem Las Palmas núm. 60 ... ... 21,00 
Fuerzas Regulares Tetuán 199,00 
Idem de Melilla 212,40 
Idem de Larache 220,00 
Mehal-la de Tetuán 27,00 
Idem de Melilla ... 15,00 
Idem de Larache I4,75 
Idem de Gomara-Xauen 22,00 
Tercio, primera Legión ... 318,00 
Iderri, segunda Legión 375,00 
Batallón Tiradores de Ifni 59,00 
Inspección de Fuerzas Jalifianas. 7,00 
Aviación, tercera Escuadra ... 9,00 
Pagaduría primera división 100,41 
Idem segunda división S6,50 
Idem tercera división I93,00 
Idem quinta división 69,00 
Idem sexta división 32,60 
Idem octava división ' 60,00 
Idem Baleares 44,55 
Idem Canarias 18,00 
Idem Marruecos 107,60 
Idem Larache 80,00 
Idem Melilla 28,65 
Academia de Infantería 148,00 
Idem de Ingenieros 15,17 
Colegio de Huérfanos de la 
Guerra 19,78 
Escuela Central de Gimnasia ... 46,00 
Mes de marzo de 1936 
•^-.K-r-'T: 
Regimiento Infantería núm. 6 ... 625,54 
Idem núm. 7 387,56 
Idem núm. 18 356,00 
Idem núm. 20 520,64 
I d e m núm. 23 529,54 
Idem núm. 31 '. 378,96 
Idem núm. 35 719,86 
Idem Carros Combate núm. i. 297,23 
Batallón Montaña Madrid nú-
mero núm. 5 237,82 
Idem Ciudad Rodrigo núm. 6... 308,12 
Idem Cazadores' Las Navas nú-
mero 2 453,42 
Idem Ceriñola núm. 6 154,00 
Batallón Ametralladoras núm. 4. 90,70 
Centro Movilización núm. 6 ... 104,20Í 
Meses atrasados 
Batallón Cazadores Ceuta nú-
mero 7, enero 256,00! 
Idem id. id 1; 
Regimiento de Infantería Bada-
joz núm. 10, enero 463,00 i] 
Centro Movilización y Reserva 
número 3, enero 29,ji)| 
Regulares dé Larache núm. 4, 
enero 253.® jj 
Territorio de Ifni, enero I2,i»j 
Mehal-la Jalifiana del Rif nú-. 
mero 5, enero ... ^ ... 45,®J 
Caja recluta de Málaga núme-
ro 16, diciembre 47,oi,| 
Idem Salamanca núm. 46, enero. 8,/;^  
Pagaduría Militar de la cuarta 
división, enero ; 
Nota.—Los Cuerpos, Centros y Depcii-1 
dencias que a continuación se expresan,^ ! 
deben las cuotas de los meses que tara- ] 
bién se indican. 
Regimiento de Infantería Badajoz nú-^  
mero 10, febrero de 1936. 
Batallón Cazadores Ceuta núm. 7. ''• j 
brero de 1936. , . 
Centro de Movilización y Reserva dt | 
Sevilla núm. 3, febrero de 1936. 
Centro de Movilizacin y Resera de] 
Oviedo -núm. 16, febrero de 1936. 
Batallón Ametralladoras núm. 5, ''"I 
brero de 10^6. 
Caja recluta de Tarragona núm. V \ 
febrero de 1936. 
Caja recluta de Zamora núm. 45, en'"! 
ro y febrero de 1936. I 
Caja recluta de Salamanca núm. 
febrero de 1936. 
Mehal-la Jalifiana del Rif núm. A 
febrero de 1936. . | 
Pagaduría de la cuarta divisin, it-| 
brero de 1936. 
^ Madrid, 11 de abril de I936--EI aii'l 
xiliar, Angel Martín.—E\ Cajero, 
món Jaráis.—E\ Interventor, Isidro /i j 
ménes.—E\ coronel, presidente, Alvar" ^ 
Coque. 
M A D R I D . — I M P S K K T A r T Í I L E S Í S 
H I B T X » ! » B I LA G D E Í S * 
